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Las disposiciones insertas en este caario› tienen carácter preceptivo,
1€5 1E7 3.11 Pt. C)
Reales órdenes.
•
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoriza al Cap. de F. D. J. Gntiérrez
para percibir sus haberes por la Habilitación del Ministerio.—Co
rrobora telegrama anticipando licencia al id. D. E. Sanchíz.—Desti
no al T. de N. D. J. M.a Villena.-Id. a un marinero.—Nombra alumnos
de Administración al personal que expresa.—Créditos para las es
taciones radiotelegráficas del arsenal de Ferro!, «Audaz», «Harnán
Cortés», «María de Molina», «Marques de Molins», «Marques de la
Victoria», «Osado» y «Proserpina».—Declara desierta subasta de
suministro de materiales y efectos que han de constituir el repuesto
de previsión del arsenal de la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES.—Declara desierto concurso para construc





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al capitári de. :fragata D. José Gu
tiérrez y Fermindez, para percibir sus haberes por
la Habilitación general de este Ministerio, durante
el disfrute de la licencia que por enfermo tiene
concedida.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Hatacio Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En real orden telegráfica de 4 del
actual, se dijo a V. E. lo siguiente:
Anticipe V. E. la licencia que pide capitán de
-
fragata Sanchíz el cual deberá presentarse en el
Almiranfe: Lobo el día 4 del próximo mes de
enero.sN
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y como contestación a sa comunicación de
la misma fecha, cursando instancia del referido jefe
en solicitud de que se le conceda un mes de licen
cia por enfermo.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de diciembre de 1916.
El Almirante Jere del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. José
María Villena y Pando, embarque en el crucero
hitanla Isabel.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo "digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 11 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
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Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero radiotelegrafista del cru
cero f'arlosir, José Ibáñez Almoguera, pase a con
tinuar sus servicios al aviso Giralda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe de! Ditado Mayor central,
José Pida'.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Comandante ge-leral del apostadero de Ferrol
AcacL das y escuetas
Excmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria
anunciada por soberana disposición de 5 de mayo
último (D. O. núm. 106), para cubrir diez plazas de
alumnos de Administración, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien nombrar a D. Juan
Blas y Domínguez, D. José de la Peña e Hickman,
don Cesareo Sanz y Tovar, D. Segundo Martín y
García, D. Francisco J. Sánchez y Barreto, D. Luis
Diez y Sánchez-Pinedo, D. José Fernández y Cam
poamor, D. Jesús Aracil y Llodrá, D. Francisco
J. Gómez y Mollá y D. Manuel Galbán y Alonso,
alumnos de Administración de la Armada, los cua
les deberán hacer su presentdción en la Escuela
Naval Militar el día 10 de enero próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de diciembre de 1916.
Mi LANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Eslaciones radiotelf gráficas
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Estado
Mayor central, para adquirir una estación radiote
legráfica de respeto, del tipo de las mandadas ad
quirir para los contratorpederos tipo Osado, como
repuesto de previsión para el arsenal de Ferro', y
visto lo informado_por la Intendencia general y la
Intervención civil de Guerra y Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que por gestión directa se adquiera del
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, una es
tación radiotelegráfica de 1 y 112 kw. de potencia y
250 kilómetros de alcance sobre el mar, como re
puesto de previsión del arsenal de Ferrol.
2.' Se concede un crédito de veinte mil pesetas
(20.000 ptas.), con cargo al cap. 14, art. 2.° del pre
supuesto vigente; y
3.° La estación ha de ser recibida antes de ter
minar el año.
De real orden lo digo a V. E. para su 'conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 12 de diciembre de 1916.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente gener t' de Marina.
Sr. Interventor.civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr,: Dada cuenta de la propuesta del Es
tado Mayor central, para mJntar una estación ra
diotelegráfica en el contratorpedero Audaz, y
visto lo informado por la Intendencia general y la
Intervención civil de Guerra y Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer.
1.0 Que se adquiera del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones, una estación radiotelegráfica
de 1,5 kw. de potencia y un alcance de 250 kilóme
tros sobre el mar, con destino al referido buque.
2.° Se concede un crédito de veiate mil pesetas
(20.000 ptas.), con cargo al cap. 13, art. 2.° del pre
supuesto vigente, para la liquidación del referido
servicio: y
3•0 La estación deberá ser recibida ates de ter
minar el año eorriente.
De real orden lo digo a Y.E. para su cono.ci
miento y demás fines. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de diciembre de 1916.
4y MIRANDÁ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora -lo en Marruec.os.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta del Es
tado,,Ma.yor central, para montar una estación ra
diotelegráfica en el cañonero .11-erián Cortés, y visto
lo informado por la Intendencia general y la Inter
vención civil de Guerra y Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer:
1.0 Que se adquiera del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciónes, una estación. radiotelegráfica
de 1,5 kw. de:potencia y un alcance de 250 kilóme
tros sobre el mar, con destino al referido buque.
2.° Se concede un crédito de veinte mil pesetas
(20.000 ptas.), con cargo al cap. 13, art. 2.° del pre
supuesto vigente, para la liquidación del referido
servicio: y
3•0 La estación deberá se recibida antes de ter
minar el año corriente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
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nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jófe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.




-Excmo. Sr.: Visto lo Propuesto por el Estado
Mayor central, para adquirir una estación radiote
legráfica con destino al cañonero Doña Haría de
Molina, y visto lo informado por la Intendencia ge
neral y la Intervención civil de Guerra y Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que se adquiera del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones, una estación radiotelegráfica
de 3,8 kw. de potencia y un alcance de 400 kiló
metros sobre el mar, con destino al referido buque.
2.° Se concede un crédito dé vQiiiticuairo mil
quinientas pesetas (24.500 ptas.), con cargo al
capítulo 13, artículo 2.° del presupuesto vigente,
dación del referido servicio; y
3.° La estación deberá ser recibida, antes de ter
minar el año corriente.
Lo que de real orden manifiesto.a V. E. para su
-
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de diciembre de 1916.
MIRANDA .
Sr.,Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en .Marruecos.
--••••••~110~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta del Es
tado Mayor central, para montar una estación ra
diotelegráfica en el cañonero Marqués de Molins,
y visto lo informado por la Intendencia general y
la Intervención civil de Guerra y Marina, S. M. el
Rey (q. D. g ) se ha servido dis'poner:
1.0 Que se adquiera del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones, una estación radiotelegráfica
de 1,5 kw. de potencia y un alcance de 250 kilóme
tros sobre el mar, con destino al referido buque.
2." Se concede un crédito de veinte mil pesetas
(20.000 ptas.), con cargo al cap. 13, art. 2.' del pre
supuesto vigente, para la liquidación del referido
servicio; y
3.° La estación deberá ser recibida antes de ter
minar el año corriente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás fines. Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 12 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Estado
Mayor central, para adquirir una estación radiote
legráfica con destino al cañonero Marqués de la
Victoria y visto lo informado, .por la Intendencia
general y la Intervención civil de Guerra y Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
-




de 3,8 kw. de potencia y un alcance de 400 kilóme
tros sobre el mar, con ,destino al referido buque.
• 2.° Se concede un crédito de venticuatro mil
quinientas pesetas (24.500 pesetas), con cargo al
capítulo 13, artículo 2.°, del presupuesto vigente,
para la liquidación del referido servicio; y
.3.° La estaZión deberá ser recibida antes de ter
minar el año corriente.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 12 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena .
Sr. General Jefe del arsenal de la Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.378 del Comandante general del apostadero
de Cartagena, trasladando comunicación del Co
mandante del contratorpedero Osado, sobre la con
veniencia de montar una estación radiotelegráfica
en dicho buque, y visto lo informado por el Estado
Mayor central, la Intendencia general y la Inter
vención civil de Guerra y Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido-disponer:
1.0 Que por gestión directa se adquiera del
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, una
estación radiotelegráfica de 1 y V, kw. de potencia
y 250 kilómetros de alcance sobre el mar, con des
tino al referido buque.
2.° Se concede un crédito de veinte 2//i/ pesetas,
(20.000 ptas.) con cargo al capítulo 13, artículo 2.°
del presupuesto vigente; y
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3•0 La estación deberá ser recibida antes de fi
nalizar el año.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de diciembre de 1916.
M: itANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta del
Estado Mayor central, para montar una estación
radiotelegráfica en el contratorpedero•Proseipina,
y visto lo informado por la Intendencia general y
la Intervención civil de Guerra y Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer:
1.0 Que se adquiera del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones, una estación radiotelegráfica
de 1,5 kw. de potancia y un alcance de 250 kiló
metros sobre el mar con destino al referido buque.
2.° Se concede un crédito de veinte mil pesetas
(20.000 pesetas), con cargo al capítulo 13, artículo
2.° del presupuesto vigente, para la liquidación del
referido servicio; y
•••■
3.°•La estación deberáser recibida antes de
terminar el año corriente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de diciembre de 1916.
ME [t ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Concursos
Excmo. Sr.: No habiéndose presentado proposi
ción alguna en la segunda subasta celebrada en 6
del actual para contratar el suministro de mate
riales y efectos que han dé constituir el repuesto
de previsión del arsenal de la Carraca, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido declarar desierta la subasta
ÍN de referencia.
Lb que de real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de diciembre de 1916.
MEEtANDA
Sr. Almirante Jefedel Estado Mayor central.
Sr. Comandante general ie1 apostadero de Cádi.z.
Sr. General, Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Visto el dictamen formulado por la
Comisión que ha llevado a cabo el examen de los
proyectos para el nuevo Ministerio de Marina,
presentados a concurso el 15 de octubre último, .y
oído el parecer de la -.Asesoría general, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien declarar desierto dicho
concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Comisión mixta encargada
del estudio de los proyectos.
•
Imp. del Ministerio de Marlipt.
